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Daniel Roche
RÉSUMÉS
La révision du dossier de l'élevage du cheval dans la société traditionnelle pour le placer dans
une histoire de la production, de la circulation, des échanges, de la consommation et saisir les
rapports  entre  les  usages  et  les  représentations  nécessite  une critique des  manières  d'écrire
l'histoire du cheval, un inventaire des retards et des manques de la recherche, un retour aux
archives en tenant compte des perspectives et des problématiques de l'historiographie étrangère,
un état des méthodes d'analyse à employer et des thèmes à revisiter.
Reviewing horse breeding in the traditional community in order to include it in the history of
production, circulation, exchange, consumption and understanding of the relationships between
use and representations, requires a critical analysis of the way in wich the history of the horse
has been written, an inventory of the delays and lack of research, examination of archives while
considering perspectives and issues of foreign historiography, the status of analytical methods to
apply and topics needing reassessment.
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